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LONGUE฀ TRADITION฀ DE฀ TRANSPORTS฀ PRIVÏS฀ ET฀ PUBLICS฀ DE฀ TOUTES฀ SORTES฀ CONSTITUAIT฀
UNE฀INNOVATION฀DE฀TAILLE฀DANS฀LEXISTENCE฀QUOTIDIENNE฀DES฀#AIROTES฀UNE฀INNO
VATION฀ TECHNIQUE฀ET฀ SELON฀ SES฀PROMOTEURS฀ET฀ SES฀GESTIONNAIRES฀UN฀DISPOSITIF฀
MASSIF฀ DEVANT฀ ASSURER฀ EFlCACEMENT DES mUX EN DISCIPLINANT SES USAGERS !U
DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀฀SUFlSAMMENT DE TEMPS SÏTAIT ÏCOULÏ POUR QUE LON























































MÏTRO฀w฀QUIL฀ÏTAIT฀ALORS฀ LENQUÐTE฀DE฀ TERRAIN฀CONSISTAIT฀Ì฀SES฀DÏBUTS฀Ì฀ TIRER฀














i฀lCTION w PLUS COMPLEXE QUE NE LE SERAIT UN TEXTE RÏDIGÏ PAR UN SEUL ET
MÐME฀AUTEUR
,UN฀n฀DÏSIGNÏ฀ICI฀COMME฀i฀LABSENT฀w฀n฀NE฀RÏSIDE฀PLUS฀AU฀#AIRE฀Oá฀IL฀SE฀






Nª฀฀ ESCALIERS฀ ROULANTS฀ AIR฀ CONDITIONNÏx	฀ MAIS฀ ORGANISATIONNELLES฀฀ PAR฀
EXEMPLE฀LE฀PRIX฀UNIQUE฀DU฀TRAJET฀฀PIASTRES	฀Ì฀LA฀FRAN AISE฀A฀SUPPLANTÏ฀LE฀
SYSTÒME฀Ì฀ LANGLAISE฀DE฀ TARIFS฀MODULÏS฀ SELON฀ LA฀DISTANCE฀DÏCOURAGEANT฀ LES฀
TRAJETS฀BREFS฀ET฀FAVORISANT฀LES฀PLUS฀LONGS฀OU฀DEPUIS฀฀DES฀mÒCHES ROUGES







VIDÏOS฀ SONT฀ ÏGALEMENT฀ RETRANSMIS฀ PAR฀ DES฀MONITEURS฀฀ ET฀ DANS฀ LES฀ VOITURES฀
EN฀ BANDEAUX฀ AUDESSUS฀ DES฀ FENÐTRES฀!VEC฀ LA฀ TOUTE฀ RÏCENTE฀ CAMPAGNE฀ DE฀
LOPÏRATEUR฀DE฀TÏLÏPHONIE฀MOBILE฀6ODAFONE฀ON฀CHANGE฀DÏCHELLE฀PUISQUELLE฀
TRANSFORME฀ENTIÒREMENT฀ LASPECT฀EXTÏRIEUR฀DE฀CERTAINES฀RAMES฀EN฀EN฀RECOU
VRANT฀LES฀WAGONS฀DUN฀lLM AUTOCOLLANT ROUGE VIF COULEUR EMBLÏMATIQUE DE


























1UELQUES฀MOTS฀ SUR฀ LES฀ VERTUS฀ ET฀ LES฀ LIMITES฀ DE฀ LA฀ PRATIQUE฀ DU฀ TERRAIN฀ EN฀
BINÙME฀$UNE฀ EXPÏRIENCE฀ SUR฀ LE฀ TRON ON฀ DE฀ LA฀ LIGNE฀ Nª฀฀ ENTRE฀ LA฀ STATION฀
3ADATE฀4AHRÔR	฀ET฀LE฀TERMINUS฀DAL-ARG฀AL'ADÔDA฀SE฀DESSINENT฀QUELQUES฀CON
CLUSIONS฀,ORSQUELLE฀EST฀MENÏE฀Ì฀DEUX฀DE฀FA ON฀CONCOMITANTE฀LOBSERVATION฀








TAIRE฀COMME฀UNE฀ RELANCE฀DE฀ LA฀CONVERSATION฀ LUI฀PERMET฀DE฀NOTER฀UNE฀ IDÏE฀
RESTER฀AVEC฀UN฀ INTERLOCUTEUR฀PRIVILÏGIÏ฀DONNE฀Ì฀ LAUTRE฀ LA฀ LIBERTÏ฀DE฀SORTIR฀DU฀
CHAMP฀POUR฀SABSTRAIRE฀DE฀PROPOS฀DE฀PURE฀CONVENANCE฀PRENDRE฀UNE฀PHOTO฀


























CONJURER฀ CETTE฀ SUREXPOSITION฀MOMENTANÏE฀ EN฀MAINTENANT฀ LINTENSITÏ฀ DE฀ LIN







SE฀DÏDOUBLER฀SANS฀QUE฀LES฀RÙLES฀SOIENT฀lXÏS UNE FOIS POUR TOUTES  LE PLUS SOU






























)L฀ EST฀ POSSIBLE฀ DIDENTIlER DES
MANIÒRES฀ QUI฀ RELÒVENT฀ DUN฀ SAVOIR




LESPACE฀ SOCIAL฀MOBILE฀ DU฀MÏTRO฀ )L฀
SAGIT฀DE฀NE฀PAS฀FRANCHIR฀LA฀LIMITE฀DE฀
CE฀QUI฀EST฀DE฀LORDRE฀DU฀NIZÊM฀i฀LOR
DRE฀w	฀ DES฀ HAGÊT฀ KWAYYISA฀ i฀LES฀
CHOSES฀BIEN฀w	฀ET฀NADÔFA฀i฀PROPRES฀w	฀
ET฀ DE฀ CE฀QUI฀ EST฀ TENU฀POUR฀QALÔL฀ AL





TURBULENCE฀DE฀JEUNESSE฀IL฀EST฀DONC฀NOUS฀SEMBLETIL฀DIFlCILE DE NE PAS RÏFÏRER
Ì฀LA฀SPHÒRE฀DOMESTIQUE
4EL฀ EST฀ LUN฀DES฀PARADOXES฀DU฀MÏTRO฀$UNE฀PART฀ IL฀ EST฀UNE฀PARENTHÒSE฀
MOBILE฀NOUS฀INSISTONS฀SUR฀CE฀CARACTÒRE	฀DANS฀LESPACE฀URBAIN฀ET฀DANS฀LEM
PLOI฀DU฀ TEMPS฀DE฀CHAQUE฀VOYAGEUR฀°฀CE฀ TITRE฀ IL฀ EST฀ JUSTICIABLE฀DANALYSES฀




























NE฀ SONT฀PAS฀ SEULEMENT฀ IMPUTABLES฀ AU฀ FAIT฀ QUE฀PAR฀DÏlNITION LE MÏTRO MET








SON฀ RÏSEAU฀ SES฀ INTERCONNEXIONS฀ SES฀ ÏQUIPEMENTS฀ SES฀MULTIPLES฀ DISPOSITIFS฀
DE฀ SURVEILLANCE฀ SEST฀ INSÏRÏ฀ DANS฀ LENSEMBLE฀ DES฀ ÏLÏMENTS฀ STRUCTURANTS฀ DE฀
LESPACE฀DE฀LAGGLOMÏRATION฀QUIL฀CONCOURT฀Ì฀RECOMPOSER฀PROFONDÏMENT฀3A฀
CONSISTANCE฀EST฀JUSTICIABLE฀DE฀DESCRIPTIONS฀SPÏCIlQUES NOTAMMENT AU MOYEN




TIPLES฀AGENCEMENTS฀DENTITÏS฀ SPATIALES฀QUI฀ SONT฀ LES฀UNITÏS฀PRIVILÏGIÏES฀DUNE฀
OBSERVATION฀ETHNOGRAPHIQUE฀฀ LES฀ABORDS฀ LES฀ACCÒS฀ LA฀ STATION฀ SES฀COULOIRS฀
SES฀GUICHETS฀SES฀BARRES฀DE฀PÏAGE฀SES฀QUAIS฀ET฀PUIS฀LES฀RAMES฀ET฀LEURS฀VOITURES฀
DU฀MOINS฀ CELLE฀ Oá฀ LE฀ VOYAGEUR฀ FULÊN฀ QUELCONQUE	฀PREND฀ PLACE฀฀ ET฀ CE฀ QUI฀
NEST฀PAS฀VU฀DU฀PUBLIC฀QUE฀ LON฀ENTREVOIT฀Ì฀ LOCCASION฀Oá฀ LON฀NE฀PÏNÒTRE฀
QUAVEC฀UNE฀AUTORISATION฀SPÏCIALE฀OU฀Ì฀LA฀SUITE฀DUNE฀INFRACTION฀QUI฀AMÒNE฀LE฀
FAUTIF฀Ì฀CONNAÔTRE฀ LENSEMBLE฀DU฀SYSTÒME฀PYRAMIDAL฀DE฀CONTRÙLE฀POLICIER฀DE฀









PLÏE฀DE฀QUANTITÏS฀ABSTRAITES฀OU฀DE฀MASSES฀mUCTUANTES MAIS DE VISAGES ET DE
CORPS฀EN฀MOUVEMENT฀DONT฀CERTAINS฀ONT฀Ì฀DÏFAUT฀DUN฀NOM฀CONNU฀UNE฀IDENTITÏ฀
%N฀ SUIVANT฀ OU฀ EN฀ RECONSTITUANT฀ DES฀ TRAJECTOIRES฀ INDIVIDUELLES฀ ET฀ ÏVENTUELLE
MENT฀EN฀LES฀PARCOURANT฀Ì฀SON฀TOUR฀IL฀APPREND฀EN฀OUTRE฀QUE฀POUR฀LA฀PLUPART฀LE฀
VOYAGE฀NE฀COMMENCE฀NI฀NE฀PREND฀lN AVEC LA SÏQUENCE DE STATIONS PARCOURUES
DANS฀LE฀MÏTRO฀MAIS฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀EMPRUNTE฀AUSSI฀UN฀AUTOBUS฀UN฀MICROBUS฀
UN฀TAXI฀ET฀TOUJOURS฀LA฀MARCHE฀Ì฀PIED฀#ES฀ENCHAÔNEMENTS฀SINSCRIVENT฀DANS฀DES฀
















DIENNE฀ DU฀MÏTRO฀ CRISTALLISE฀ LES฀ REPRÏSENTATIONS฀ DUNE฀ FOULE฀ i฀ANARCHIQUE฀w฀
DANS฀ LESPACE฀ ORDONNÏ฀MÏTROPOLITAIN฀ )L฀ A฀ DAILLEURS฀ SUSCITÏ฀ UN฀ CLIP฀ DIDAC
TIQUE฀DIFFUSÏ฀SUR฀ LES฀QUAIS฀/N฀RISQUERAIT฀DE฀NE฀ RETENIR฀A฀PRIORI฀QUE฀ LIMAGE฀
DE฀ FORCES฀AVEUGLES฀ SE฀HEURTANT฀ FRONTALEMENT฀DANS฀UNE฀PRÏCIPITATION฀QUE฀ LA฀
SONNERIE฀ ANNON ANT฀ LA฀ FERMETURE฀ AUTOMATIQUE฀ DES฀ PORTIÒRES฀ DRAMATISE฀ n฀ ET฀
CETTE฀FATALITÏ฀DE฀LA฀i฀MASSE฀INDISCIPLINÏE฀w฀DÏTERMINE฀ENCORE฀LE฀CHOIX฀DES฀GES
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DE฀MONTÏES฀ET฀DE฀DESCENTES฀i฀mUIDES w  LA VOITURE Ì DEUX ÏTAGES NE FONCTION
NERAIT฀JAMAIS฀AU฀#AIRE฀







,E฀GOULET฀DÏTRANGLEMENT฀EST฀PHYSIQUE฀ET฀ TEMPOREL฀!U฀lL DES ANNÏES LA
ROTATION฀ DES฀ TRAINS฀ NA฀ CESSÏ฀ DE฀ SACCÏLÏRER฀ ,ONGTEMPS฀ UNE฀ RAME฀ ARRIVAIT฀ Ì฀
QUAI฀ENVIRON฀TOUTES฀ LES฀HUIT฀MINUTES฀ LES฀NORMES฀DEXPLOITATION฀DES฀CHEMINS฀

















3UR฀ LES฀QUAIS฀EN฀AVAL฀DANS฀LATTENTE฀DU฀TRAIN฀ LA฀ FOULE฀SE฀RÏPARTIT฀EN฀LON
GUEUR฀AVEC฀UNE฀INmEXION NOTABLE EN TÐTE DE TRAIN Oá LON TROUVE LES VOITURES
RÏSERVÏES฀AUX฀FEMMES฀°฀CET฀ENDROIT฀LATTENTE฀PIÏTINANTE฀DES฀HOMMES฀BUTE฀SUR฀
UNE฀NOUVELLE฀BORNE฀ELLEMÐME฀MOUVANTE฀PERSONNIlÏE PAR UN APPELÏ EN UNI
FORME฀LE฀SHÊWÔSH฀)L฀VEILLE฀SUR฀LEXCLUSIVITÏ฀FÏMININE฀DES฀MONTÏES฀ET฀DESCENTES฀
!INSI฀LACCÒS฀AUX฀QUAIS฀ESTIL฀FRAGMENTÏ฀IL฀CONDITIONNE฀FORTEMENT฀LES฀ITINÏRAIRES฀
DE฀DÏGAGEMENT฀DE฀ LA฀ FOULE฀QUI฀ CONVERGE฀MAJORITAIREMENT฀ Ì฀ LAUTRE฀BOUT฀ DU฀
QUAI฀5NE฀RUMEUR฀PERSISTANTE฀PRÏTEND฀QUE฀LES฀VOITURES฀DE฀LARRIÒRETRAIN฀SONT฀
LARGEMENT฀MOINS฀BONDÏES฀MÊ฀lSH ZAHMA	฀







































DENSITÏ฀DES฀mUX .ÏANMOINS ON NEST PAS Ì LABRI DINCIDENTS  MÐME SI NORMA
LEMENT฀LA฀RAME฀NE฀PEUT฀REDÏMARRER฀QUE฀LORSQUE฀TOUTES฀LES฀PORTES฀SONT฀CLOSES฀IL฀
ARRIVE฀QUELLES฀SE฀REFERMENT฀SUR฀UNE฀PARTIE฀DU฀CORPS฀QUUN฀SAC฀RESTE฀SUSPENDU฀
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DE฀SES฀DEMANDES฀DE฀PRÏCISION฀IL฀EN฀A฀INmÏCHI LA BRÒVE RESTITUTION %T IL A EN





MENCE฀ DANS฀ UNE฀ PHASE฀ ULTÏRIEURE฀ CELLE฀ DUNE฀ HYPOTHÏTIQUE฀ RÏDACTION฀ i฀IL฀
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